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INFLUENCE OF CRYOGENIC PROCESSES
ON THE SOIL PROFILE FORMATION IN THE CENTRAL PART
OF THE TAZOVSKIY PENINSULA
Íà îñíîâå ðåçóëüòàòîâ èññëåäîâàíèÿ ìåðçëîòíûõ ïî÷â òóíäðîâûõ ëàíäøàô-
òîâ Ñóáàðêòèêè, íà ïðèìåðå ïî÷â öåíòðàëüíîé ÷àñòè Òàçîâñêîãî ïîëóîñòðîâà 
ïîëó÷åíû äàííûå, õàðàêòåðèçóþùèå çàêîíîìåðíîñòè ôîðìèðîâàíèÿ, ñòðîåíèÿ 
è ñâîéñòâ ïî÷â â óñëîâèÿõ êðèîãåíåçà. Îòìå÷åíà ñïåöèôè÷íîñòü ðàñïðåäåëåíèÿ ïî÷â 
è ïðîÿâëåíèÿ ïðîöåññîâ ïî÷âîîáðàçîâàíèÿ â ïðåäåëàõ èññëåäîâàííîé òåððèòîðèè. 
Óñòàíîâëåíà âçàèìîñâÿçü âàðüèðîâàíèÿ ïî÷âåííûõ ñâîéñòâ, ñòðîåíèÿ ïî÷âåííî-
ãî ïðîôèëÿ è êðèîãåííûõ ïðîöåññîâ. Íåñîîòâåòñòâèå ìåæäó ìàëîé ñêîðîñòüþ 
õèìè÷åñêîãî è áèîõèìè÷åñêîãî ïðåâðàùåíèÿ èñõîäíîãî ìàòåðèàëà, âñòóïàþùåãî 
â ïî÷âîîáðàçîâàíèå, è ñðàâíèòåëüíî áîëüøàÿ ñêîðîñòü âûíîñà îñâîáîæäàþùèõñÿ 
ðàñòâîðèìûõ ïðîäóêòîâ, çíà÷èòåëüíîå âëèÿíèå êðèîãåííûõ ïðîöåññîâ, ñîïðîâî-
æäàåìûõ îòòàèâàíèåì, à òàêæå êðèîãåííîå ïó÷åíèå ãëèíèñòûõ è òîðôÿíûõ 
ãðóíòîâ, îáóñëîâëåííîå ïðîìåðçàíèåì ïîðîä, îòêëàäûâàþò îòïå÷àòîê íà ãåíåçèñ 
è ñâîéñòâà ðàññìàòðèâàåìûõ ïî÷â. Â çàâèñèìîñòè îò ôàêòîðíî-ýêîëîãè÷åñêèõ 
óñëîâèé êîìáèíàöèÿ ïî÷âîîáðàçîâàòåëüíûõ ìàêðîïðîöåññîâ (êðèîãåíåç, ãëååãåíåç, 
äåòðèòîãåíåç) íàèáîëåå ïîëíî õàðàêòåðèçóåò ñóòü òóíäðîâîãî ïî÷âîîáðàçîâàíèÿ 
ðàññìàòðèâàåìîé òåððèòîðèè.
Based on the results of the research of permafrost soils tundra landscapes formed 
in the central part of the Tazovskiy Peninsula in cryogenic conditions, data were 
obtained which characterize the patterns of formation, structure, and properties of soils. 
The specificity of soil cover distribution and manifestation of soil-forming processes 
within the investigated area is revealed. The interrelation of variation of soil properties, 
soil profile structure and cryogenic processes is stated. The discrepancy between the 
small speed of chemical and biochemical transformation of the initial material under soil 
formation, rather high speed of carrying out of the released soluble products, considerable 
influence of the cryogenic processes accompanied with thawing, as well as the cryogenic 
heaving of clay and peat soil caused by frost penetration in breeds affects the genesis 
and properties of the considered soils. Depending on the factor-ecological conditions, 
the combination of soil-forming macroprocesses (cryogenesis, gleying, detritogenesis) 
best describes the essence of tundra pedogenesis of the investigated area.
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Íà òåððèòîðèè Ðîññèè ïëîùàäü ïî÷â, ôîðìèðóþùèõñÿ â óñëîâèÿõ âå÷íîé 
ìåðçëîòû, ñîñòàâëÿåò 63,5% [1], ÷òî îïðåäåëÿåò íåîáõîäèìîñòü èõ ïîñëåäîâà-
òåëüíîãî è äåòàëüíîãî èçó÷åíèÿ. Âëèÿíèå ìåðçëîòû ñïîñîáñòâóåò ïðîÿâëåíèþ 
ñïåöèôè÷åñêîé ñîâîêóïíîñòè ýëåìåíòàðíûõ è ÷àñòíûõ ïî÷âåííûõ ïðîöåññîâ, 
ýòî îòðàæàåòñÿ íà îáìåíå, ïðåâðàùåíèè è ïåðåìåùåíèè âåùåñòâ è ýíåðãèè 
â ïî÷âå. Ïî ìíåíèþ Â.Î. Òàðãóëüÿíà [2], ìåðçëîå ñîñòîÿíèå ïî÷â îêàçûâàåò 
áîëüøîå âëèÿíèå íà èíòåíñèâíîñòü ïðîöåññîâ ïî÷âîîáðàçîâàíèÿ, ñóùåñòâåííî 
ñîêðàùàÿ åãî àêòèâíûé ïåðèîä, à òàêæå âèäîèçìåíÿÿ õèìè÷åñêîå è áèîõèìè÷å-
ñêîå ïðåâðàùåíèå è ìèãðàöèþ âåùåñòâ. Èçó÷àÿ ïî÷âîîáðàçîâàíèå â õîëîäíûõ 
ãóìèäíûõ îáëàñòÿõ è õàðàêòåð âëèÿíèÿ ìíîãîëåòíåé è äëèòåëüíîé ñåçîííîé 
ìåðçëîòû íà ñâîéñòâà è ðåæèìû ïî÷â, Î.Â. Ìàêååâ [3-4] ïðåäëàãàë ðàññìàòðè-
âàòü êðèîãåíåç êàê ñóáôàêòîð ïî÷âîîáðàçîâàíèÿ, â êîòîðîì ñî÷åòàþòñÿ êëèìà-
òè÷åñêèå (îòðèöàòåëüíûå òåìïåðàòóðû ïî÷âåííîãî ïðîôèëÿ) è ïîðîäíûå (öå-
ìåíòàöèÿ ïîðîäû ëüäîì) îñîáåííîñòè. Èçó÷åíèå êðèîãåííûõ ïî÷â íå ìåíåå 
âàæíî è â ñâÿçè ñî çíà÷èòåëüíûì óâåëè÷åíèåì íà íèõ àíòðîïîãåííîé íàãðóçêè, 
ñâÿçàííîé ñ îñâîåíèåì íîâûõ òåððèòîðèé íåôòåãàçîâûõ ìåñòîðîæäåíèé, à òàê-
æå ñ ïðîÿâëåíèåì êëèìàòè÷åñêèõ èçìåíåíèé, êîòîðûå ïîäòâåðæäàþòñÿ òåìïå-
ðàòóðíûì òðåíäîì ïîñëåäíåãî âðåìåíè [5]. Âëèÿíèå èçìåíåíèÿ êëèìàòà íà 
ëàíäøàôòíûå ïðîöåññû áóäåò íàèáîëüøèì èìåííî â àðêòè÷åñêèõ (ñóáàðêòè÷å-
ñêèõ) ðàéîíàõ — îñîáåííî ÷óâñòâèòåëüíûõ ê òåìïåðàòóðíûì èçìåíåíèÿì ïîä 
äåéñòâèåì âå÷íîé ìåðçëîòû. Â ðåçóëüòàòå ýâîëþöèîííîãî, ìåäëåííîãî òå÷åíèÿ 
êðèîãåííûõ ïðîöåññîâ âëèÿíèå ìåðçëîòû ñïîñîáñòâóåò ôîðìèðîâàíèþ ñâîåî-
áðàçíûõ ìåðçëîòíûõ ïî÷â, à ïðè åå äåãðàäàöèè ïðîèñõîäèò èõ ðàçðóøåíèå. 
Èçó÷åíèå îñíîâíûõ çàêîíîìåðíîñòåé ïî÷âîîáðàçîâàíèÿ íà âå÷íîìåðçëûõ ãðóí-
òàõ, à òàêæå ïîíèìàíèå áèîñôåðíûõ ôóíêöèé ïî÷âåííîãî ïîêðîâà äàñò âîçìîæ-
íîñòü ðåøèòü ìíîãèå òåîðåòè÷åñêèå è ïðàêòè÷åñêèå çàäà÷è. Ïîýòîìó öåëüþ 
èññëåäîâàíèÿ ÿâèëîñü èçó÷åíèå âëèÿíèÿ êðèîãåííûõ ïðîöåññîâ íà çàêîíîìåðíîñòè 
ôîðìèðîâàíèÿ, à òàêæå ñòðîåíèÿ è ñâîéñòâ òóíäðîâûõ ëàíäøàôòîâ Ñóáàðêòèêè, 
íà ïðèìåðå ìåðçëîòíûõ ïî÷â öåíòðàëüíîé ÷àñòè Òàçîâñêîãî ïîëóîñòðîâà.
Îáúåêòû è ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ. Ðàéîí èññëåäîâàíèÿ ðàñïîëîæåí 
â ñåâåðíîé ÷àñòè Çàïàäíîé Ñèáèðè â ïðåäåëàõ êðèîëèòîçîíû. Ñîãëàñíî ôèçèêî-
ãåîãðàôè÷åñêîìó ðàéîíèðîâàíèþ, äàííûé ðàéîí íàõîäèòñÿ íà òåððèòîðèè Íà-
äûìñêîãî ðàéîíà Òþìåíñêîé îáëàñòè, ßÍÀÎ íà çàïàäå öåíòðàëüíîé ÷àñòè 
Òàçîâñêîãî ïîëóîñòðîâà â ïðåäåëàõ ðàñïðîñòðàíåíèÿ þæíîé (êóñòàðíè÷êîâîé) 
òóíäðû. Ïî ïî÷âåííî-ãåîãðàôè÷åñêîìó ðàéîíèðîâàíèþ [6], ýòîò ðàéîí îòíîñèò-
ñÿ ê Ñåâåðî-Ñèáèðñêîé (Òàçîâñêîé) ïðîâèíöèè ôàöèè õîëîäíûõ ìåðçëîòíûõ 
ãëååâûõ è òóíäðîâûõ èëëþâèàëüíî-ãóìóñîâûõ ãëååïîäçîëèñòûõ ïî÷â òóíäðû 
Åâðàçèéñêîé îáëàñòè ïîëÿðíîãî ïîÿñà.
Îñîáåííîñòü èññëåäóåìîé òåððèòîðèè çàêëþ÷àåòñÿ ïðåæäå âñåãî â ýêñòðå-
ìàëüíîì ñî÷åòàíèè òåïëà è âëàãè, â ïðåîáëàäàíèè íà âîäîðàçäåëàõ îëèãîòðîô-
íîé ðàñòèòåëüíîñòè ñ ìàëîé åìêîñòüþ áèîëîãè÷åñêîãî êðóãîâîðîòà. Ñóðîâîñòü 
êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèé îáóñëîâëåíà íåðàâíîìåðíûì ïîñòóïëåíèåì â òå÷åíèå 
ãîäà ñîëíå÷íîé ðàäèàöèè, àòìîñôåðíîé öèðêóëÿöèåé âîçäóøíûõ ìàññ ìîðñêîãî 
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ïðîèñõîæäåíèÿ. Öèêëîíè÷åñêàÿ öèðêóëÿöèÿ ñîçäàåò áîëüøóþ ñóòî÷íóþ èç-
ìåí÷èâîñòü òåìïåðàòóðû âîçäóõà, çíà÷èòåëüíóþ ïîâòîðÿåìîñòü ñèëüíûõ âåòðîâ 
è ÷àñòîå âûïàäåíèå íåèíòåíñèâíûõ îñàäêîâ. Îäíàêî êëèìàò ñåâåðà Çàïàäíîé 
Ñèáèðè áîëåå óìåðåííûé ïî ñðàâíåíèþ ñ êëèìàòè÷åñêèìè óñëîâèÿìè òóíäð 
Âîñòî÷íîé è Ñðåäíåé Ñèáèðè. Â òåñíîé ñâÿçè ñ óêàçàííîé áèîêëèìàòè÷åñêîé 
ñïåöèôèêîé íàõîäèòñÿ ãåîõèìè÷åñêàÿ ñàìîáûòíîñòü õîëîäíûõ îáëàñòåé. 
Â ñîîòâåòñòâèè ñ çîíàëüíûì äåëåíèåì Çàïàäíîé Ñèáèðè èçó÷àåìàÿ ÷àñòü 
Òàçîâñêîãî ïîëóîñòðîâà íàõîäèòñÿ â çîíå ñóáàðêòè÷åñêèõ òóíäð â ïîäçîíå þæ-
íûõ òóíäð [7], è êðèîãåííûå óñëîâèÿ çäåñü ñîçäàþò îñîáóþ ñðåäó îáèòàíèÿ 
ðàñòåíèé. Âñå òóíäðîâûå ëàíäøàôòû õàðàêòåðèçóþòñÿ ñïåöèôè÷åñêèì ñîñòàâîì 
ðàñòèòåëüíîñòè è ñâîåîáðàçèåì åå ïðîñòðàíñòâåííîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ; òàê, 
ïðåîáëàäàþùèì òèïîì ÿâëÿþòñÿ íèçêîêóñòàðíè÷êîâûå åðíèêîâûå êóñòàðíè÷êîâî-
ëèøàéíèêîâûå áóãîðêîâàòûå òóíäðû [8].
Âåäóùèìè ôàêòîðàìè, êîððåëèðóþùèìè ñ òóíäðîâîé ðàñòèòåëüíîñòüþ, ÿâ-
ëÿþòñÿ ôîðìû ðåëüåôà, òåìïåðàòóðíûé ðåæèì, ëüäèñòîñòü ãðóíòîâ, ñåçîííî-
òàëûé ñëîé. Âûñîêóþ ñòåïåíü íåîäíîðîäíîñòè ìàêðî- è íàíîðåëüåôà îáóñëîâ-
ëèâàþò êðèîãåííûå óñëîâèÿ, ïðîöåññû ïðîìåðçàíèÿ–ïðîòàèâàíèÿ ãðóíòîâ, 
äèôôåðåíöèàöèÿ ìåðçëîòíûõ ôîðì ðåëüåôà, ÷òî âëèÿåò íà íåîäíîðîäíîñòü ïî-
÷âåííîãî ïîêðîâà. Îòìå÷àåòñÿ øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå ìîðîçîáîéíîãî ðàñ-
òðåñêèâàíèÿ, êàê íàèáîëåå ÿðêîå ïðîÿâëåíèå êðèîãåíåçà. Ñ ýòèì ïðîöåññîì 
ñâÿçàíî ôîðìèðîâàíèå ñëîæíîîðãàíèçîâàííûõ ïåäîêðèîãåííûõ ñòðóêòóð. Íà 
ïîâåðõíîñòè êðèîãåííûå ñòðóêòóðû âûðàæåíû õàðàêòåðíûì çàïàäèííûì ìèêðî-
ðåëüåôîì è ðàñòðåñêèâàíèåì ïî÷âû íà áëîêè-ïîëèãîíû. Âñå ïåðå÷èñëåííûå 
ôàêòîðû íåðàçðûâíî ñâÿçàíû äðóã ñ äðóãîì, îäíàêî ãëàâíûì äèôôåðåíöèðóþ-
ùèì ôàêòîðîì ñðåäû òóíäðîâûõ òåððèòîðèé ÿâëÿåòñÿ ìåðçëîòà.
Ïî ïðè÷èíå âûñîêîé êîìïëåêñíîñòè ïî÷âåííîãî ïîêðîâà òóíäð íà êàæäîé 
èç ïðîáíûõ ïëîùàäåé âûáîð òî÷åê îòáîðà îáðàçöîâ è îïèñàíèÿ ïî÷â ïðîèçâî-
äèëñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ìèêðî- è íàíîðåëüåôîì: ïî âîçìîæíîñòè âûáèðàëîñü 
ìîäàëüíîå ñîïðÿæåíèå, ñîñòîÿùåå èç íàèáîëåå âûñîêîãî è íèçêîãî ó÷àñòêîâ. 
Òàê, â õîäå ðàáîò áûëè îòîáðàíû ïî÷âû, íàèáîëåå òèïè÷íî õàðàêòåðèçóþùèå 
ïî÷âåííûé ïîêðîâ äàííîé òåððèòîðèè è îñîáåííîñòè åãî ôîðìèðîâàíèÿ. Îáñëå-
äîâàíèå òåððèòîðèè îñóùåñòâëÿëîñü ìåòîäîì ìàðøðóòîâ ñ èñïîëüçîâàíèåì 
ïðåèìóùåñòâåííî ñðàâíèòåëüíî-ãåîãðàôè÷åñêîãî ìåòîäà èññëåäîâàíèÿ, òàêæå 
ìîðôîëîãè÷åñêîãî äëÿ îöåíêè ñâîéñòâ ïî÷â íà óðîâíå ïî÷âåííîãî ïðîôèëÿ 
è ãåíåòè÷åñêèõ ãîðèçîíòîâ, è äëÿ âûÿâëåíèÿ ôîðì è ñòåïåíè ïðîÿâëåíèÿ êðèî-
ãåííûõ ïðîöåññîâ. Õèìè÷åñêèå, ôèçèêî-õèìè÷åñêèå ñâîéñòâà è ãðàíóëîìåòðè-
÷åñêèé ñîñòàâ îïðåäåëÿëèñü ïî îáùåïðèíÿòûì â ïî÷âîâåäåíèè ìåòîäàì [9-10]. 
Äèàãíîñòèêà ïî÷â ïðîâîäèëàñü ñ èñïîëüçîâàíèåì «Êëàññèôèêàöèè è äèàãíîñòè-
êè ïî÷â Ðîññèè» [11].
Ðåçóëüòàòû è èõ îáñóæäåíèå. Âå÷íàÿ ìåðçëîòà, ðàñïîëàãàþùàÿñÿ áëèç-
êî ê äíåâíîé ïîâåðõíîñòè, íå ìîæåò íå îêàçûâàòü âëèÿíèÿ íà âûøåëåæàùèé 
ïî÷âåííûé ñëîé. Â ñâÿçè ñ ýòèì ìîæíî óòâåðæäàòü, ÷òî îíà äåéñòâóåò íå òîëü-
êî íà ôîðìèðîâàíèå ìèêðîðåëüåôà è ðàçâèòèå ìåñòíîñòè, íî è îáóñëàâëèâàåò 
õàðàêòåð ïî÷âåííûõ ïðîöåññîâ [12]. Ïðîìåðçàíèå è ìåðçëîå ñîñòîÿíèå ïî÷â, 
êàê ñëåäñòâèå õîëîäíîãî ïåðèîäà, îêàçûâàþò ñóùåñòâåííîå âëèÿíèå íà ôîðìè-
ðîâàíèå ïî÷â èññëåäóåìîé òåððèòîðèè Òàçîâñêîãî ïîëóîñòðîâà, ñèëüíî çàìåäëÿÿ 
èëè çíà÷èòåëüíî âèäîèçìåíÿÿ õèìè÷åñêèå, áèîõèìè÷åñêèå ïðîöåññû ïðåâðàùå-
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íèÿ è ìèãðàöèè âåùåñòâ è çíà÷èòåëüíî ñîêðàùàÿ àêòèâíûé ïåðèîä ïî÷âîîáðà-
çîâàíèÿ. Îñíîâíîé îáùåé îñîáåííîñòüþ ïî÷âîîáðàçîâàíèÿ, à òàêæå âûâåòðèâà-
íèÿ äëÿ äàííîé òåððèòîðèè ÿâëÿåòñÿ íåñîîòâåòñòâèå ìåæäó ìàëîé ñêîðîñòüþ 
õèìè÷åñêîãî è áèîëîãè÷åñêîãî ïðåâðàùåíèÿ èñõîäíîãî ìàòåðèàëà, âîâëå÷åííî-
ãî â ïðîöåññû ïî÷âîîáðàçîâàíèÿ, è ñðàâíèòåëüíî áîëüøîé ñêîðîñòüþ âûíîñà èç 
ñðåäû îñâîáîæäàþùèõñÿ ðàñòâîðèìûõ ïðîäóêòîâ. Íàïðàâëåíèå ïðîöåññîâ ïðå-
âðàùåíèÿ è ìèãðàöèè âåùåñòâ, õàðàêòåð îáðàçóþùèõñÿ ïðè ýòîì ïðîäóêòîâ 
ïî÷âîîáðàçîâàíèÿ è ñòðîåíèå ïî÷âåííîãî ïðîôèëÿ çàâèñÿò îò òîãî, êàê èçáû-
òî÷íîå óâëàæíåíèå ðåàëèçóåòñÿ â ïî÷âåííîé òîëùå, ÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ íà-
øèìè ïðåäûäóùèìè èññëåäîâàíèÿìè [13]. Â ñâÿçè ñ ýòèì, â çàâèñèìîñòè îò 
õàðàêòåðà âíóòðåííåãî äðåíàæà ïî÷âåííîãî ïðîôèëÿ, âûäåëåíî äâå ðàçëè÷íûå 
ãðóïïû ïî÷â: ãëååâûå ñ çàòðóäíåííûì âíóòðåííèì äðåíàæîì (ðèñ. 1) è íåãëåå-
âûå ñî ñâîáîäíûì äðåíàæîì (ðèñ. 2).
À
Á
Ðèñ. 1. Ïðîôèëè ïî÷â ñ çàòðóäíåííûì âíóòðåííèì äðåíàæîì:
À — ãëååçåìû êðèîòóðáèðîâàííûå îêèñëåííî-ãëååâûå; Á — òîðôÿíî-ãëååçåìû.
Íàèáîëåå òèïè÷íûìè äëÿ äàííîé òåððèòîðèè, õàðàêòåðèçóþùèìè ïî÷âåí-
íûé ïîêðîâ è îñîáåííîñòè åãî ôîðìèðîâàíèÿ, ÿâëÿþòñÿ ãëååçåìû (ðèñ. 1), 
ôîðìèðóþùèåñÿ â ãèäðîìîðôíûõ óñëîâèÿõ íà ïîðîäàõ ñðåäíåãî è ëåãêîãî 
ãðàíóëîìåòðè÷åñêîãî ñîñòàâà, è àëôåãóìóñîâûå ïî÷âû, ðàçâèâàþùèåñÿ â 
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óñëîâèÿõ ñâîáîäíîãî ïîâåðõíîñòíîãî è âíóòðèïî÷âåííîãî äðåíàæà íà ðûõëûõ 
îòëîæåíèÿõ ëåãêîãî ñîñòàâà. Ïî÷âåííîå ðàçíîîáðàçèå îòäåëà ãëååâûõ ïî÷â 
ïðåäñòàâëåíî ãëååçåìîì ãðóáîãóìóñèðîâàííûì êðèîãåííî-îæåëåçíåííûì, 
ãëååçåìîì êðèîòóðáèðîâàííûì îêèñëåííî-ãëååâûì, òîðôÿíî-ãëååçåìîì 
ïîòå÷íî-ãóìóñîâûì. Äàííûå ïî÷âû ïðèóðî÷åíû ãëàâíûì îáðàçîì ê ñêëîíàì 
âîäîðàçäåëüíûõ õîëìîâ, ãðÿä, ê ïëîñêèì âûðîâíåííûì ïîâåðõíîñòÿì ìåæäó-
ðå÷èé. Äëÿ íèõ õàðàêòåðíî áëèçêîå çàëåãàíèå ëüäèñòîé ìíîãîëåòíåé ìåðçëî-
òû, îáóñëîâëèâàþùåé çàïèðàíèå ïî÷âåííîãî ïðîôèëÿ ñíèçó, ïåðåóâëàæíåíèå 
è îãëååíèå äåÿòåëüíîãî ñëîÿ, äëèòåëüíîå ïðåáûâàíèå â ìåðçëîì ñîñòîÿíèè, 
ìåäëåííîå îòòàèâàíèå è îáùàÿ õîëîäíîñòü. Îòäåë îáúåäèíÿåò ïî÷âû, îáùåé 
÷åðòîé ïðîôèëÿ êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ãëååâûé ãîðèçîíò, çàëåãàþùèé ïîä ãðóáî-
îðãàíîãåííûì èëè ãóìóñîâûì ãîðèçîíòîì, êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ òèïè÷íûì äëÿ 
ïî÷â òóíäðû.
   À              Á
Ðèñ. 2. Ïðîôèëè ïî÷â ñî ñâîáîäíûì âíóòðåííèì äðåíàæîì:
À — ïîäáóð îïîäçîëåííûé ãëååâàòûé êðèîòóðáèðîâàííûé ãðóáîãóìóñèðîâàííûé;
Á — ïîäçîë èëëþâèàëüíî-æåëåçèñòî-ãóìóñîâûé ãëååâàòûé êðèîòóðáèðîâàííûé.
Îòäåë àëüôåãóìóñîâûõ ïî÷â (ðèñ. 2) ïðåäñòàâëåí ïîäáóðîì ãëååâàòûì 
îïîäçîëåííûì êðèîòóðáèðîâàííûì ãðóáîãóìóñèðîâàííûì, òîðôÿíî-ïîäáóðîì 
îïîäçîëåííûì, ïîäçîëîì èëëþâèàëüíî-æåëåçèñòî-ãóìóñîâûì ãëååâàòûì 
êðèîòóðáèðîâàííûì. Äàííûå ïî÷âû â ìîðôîëîãè÷åñêîì ñòðîåíèè è àíàëèòè÷å-
ñêè õàðàêòåðèçóþòñÿ ÷åòêî âûðàæåííîé èëëþâèàëüíîé àêêóìóëÿöèåé àëþìî-
æåëåçî-ãóìóñîâûõ ñîåäèíåíèé, ôîðìèðóþùèõ ñïåöèôè÷åñêèé õåìîãåííûé 
ÀL-Få-ãóìóñîâûé (àëüôåãóìóñîâûé) ãîðèçîíò ÂÍF, îêðàñêà êîòîðîãî çàâèñèò 
îò ñîîòíîøåíèÿ îðãàíè÷åñêîãî âåùåñòâà è îêñèäîâ Få. Èìåÿ ðàçëè÷íûå ñâîé-
ñòâà, ýòîò ãîðèçîíò ÿâëÿåòñÿ äèàãíîñòè÷åñêèì, îí ñôîðìèðîâàí ïîä âëèÿíèåì 
îäíîãî ïðîöåññà (àëüôåãóìóñîâîãî èëëþâèèðîâàíèÿ) è ïðåäñòàâëÿåò åäèíîå 
ãåíåòè÷åñêîå îáðàçîâàíèå.
Â ðåçóëüòàòå äåéñòâèÿ ïðîöåññîâ ïî÷âåííîãî êðèîãåíåçà â ïî÷âàõ ôîðìè-
ðóþòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèå ïðèçíàêè, ðåæèìû, ñïåöèôè÷åñêèå ãîðèçîíòû è 
ïî÷âåííûå òàêñîíû. ßâëåíèÿ äàííûõ ïðîöåññîâ îòðàæàþòñÿ â ðåëüåôå, èç-
ìåíÿÿ ñòðóêòóðó ïî÷âåííîãî ïîêðîâà, ïðîôèëü ïî÷âû, îòäåëüíûé ãåíåòè÷åñêèé 
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ãîðèçîíò, îêàçûâàþò ñóùåñòâåííîå âëèÿíèå íà ìîëåêóëÿðíîì è èîííîì óðîâ-
íÿõ. Îñíîâíûì ìåõàíèçìîì êðèîãåííîé äèôôåðåíöèàöèè ïî÷âåííîé ìàññû 
äàííûõ òåððèòîðèé ÿâëÿåòñÿ âîññòàíîâèòåëüíàÿ ìîáèëèçàöèÿ æåëåçà, åãî 
ìèãðàöèÿ ê ôðîíòàì ïðîìåðçàíèÿ è îñàæäåíèå íà îêèñëèòåëüíîì áàðüåðå íà 
âåðõíåé è íèæíåé ãðàíèöàõ ãëååâîãî ãîðèçîíòà. Òàê, õàðàêòåðíîé ÷åðòîé 
ñòðîåíèÿ ïðîôèëÿ êðèîãåííî-îæåëåçíåííûõ ãëååçåìîâ ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå ïîä 
îðãàíè÷åñêèì ãîðèçîíòîì ÿðêî îêðàøåííîãî â ñèçî-ãîëóáûå òîíà ãëååâîãî 
ãîðèçîíòà, îòîðî÷åííîãî ñâåðõó è îáû÷íî ñíèçó ðåçêî êîíòðàñòèðóþùåé ïî 
öâåòó îõðèñòîé êàéìîé «îêèñëåííîãî ãëåÿ», ÷àñòî îáëàäàþùåãî «èêðÿíîé» 
ñòðóêòóðîé. 
Ñëåäóåò òàêæå îòìåòèòü áîëüøóþ ðîëü êðèîãåííûõ ïî÷âåííûõ ïðîöåññîâ, 
êîòîðûå â çíà÷èòåëüíîé ìåðå îïðåäåëÿþò «ôèçè÷åñêèé» ïðîôèëü ïî÷â, ðàñïðå-
äåëåíèå ãðàíóëîìåòðè÷åñêèõ ôðàêöèé, ïåðåàãðåãàöèþ ìèíåðàëüíîé ìàññû, 
îñëàáëåíèå ïîäçîëîîáðàçîâàíèÿ è ðàäèàëüíîãî ïåðåíîñà ïðîäóêòîâ áèî- è ïå-
äîãåíåçà. Âñå ýòàïû ðàçâèòèÿ äàííîé òåððèòîðèè íàõîäÿò â ïîëíîé ìåðå ñâîå 
îòðàæåíèå â ãðàíóëîìåòðè÷åñêîì ñîñòàâå èññëåäóåìûõ ïî÷â. Ôèëüòðàöèîííàÿ 
è âîäîóäåðæèâàþùàÿ ñïîñîáíîñòü, ñêîðîñòü ïðîñûõàíèÿ, òåïëîâîé ðåæèì ïî÷â 
îïðåäåëÿþòñÿ ãðàíóëîìåòðè÷åñêèì ñîñòàâîì. Òàê, ãëååçåì ãðóáîãóìóñèðîâàííûé 
êðèîãåííî-îæåëåçíåííûé è ãëååçåì êðèîòóðáèðîâàííûé îêèñëåííî-ãëååâûé 
õàðàêòåðèçóþòñÿ ñðåäíåñóãëèíèñòûì ãðàíóëîìåòðè÷åñêèì ñîñòàâîì, áëèæå 
ê ëåãêîìó ñóãëèíêó. Íàáëþäàåòñÿ ïðåîáëàäàíèå ôðàêöèè ìåëêîãî ïåñêà, â íèæ-
íèõ ãîðèçîíòàõ ïðîèñõîäèò íåáîëüøîå óâåëè÷åíèå êðóïíîïåñ÷àíûõ è äîëÿ 
èëîâàòûõ ÷àñòèö. Â òîðôÿíî-ãëååçåìå ïîòå÷íî-ãóìóñîâîì ìèíåðàëüíûå ãîðè-
çîíòû ïðåäñòàâëåíû ñðåäíèìè ñóãëèíêàìè. Ñðåäè ãðàíóëîìåòðè÷åñêèõ ÷àñòèö 
ïðåîáëàäàåò êðóïíàÿ ïûëü, íà âòîðîì ìåñòå — ôðàêöèÿ ìåëêîãî ïåñêà, òàêæå 
îòìå÷àåòñÿ çíà÷èòåëüíàÿ äîëÿ èëèñòûõ ÷àñòèö. Óòÿæåëåíèå ãðàíóëîìåòðè÷å-
ñêîãî ñîñòàâà, îòìå÷àåìîå â äàííûõ ïî÷âàõ, ñêàçûâàåòñÿ íà èõ âíóòðåííåì 
äðåíàæå, êîòîðûé áîëåå çàòðóäíåí, è ýòî â ñâîþ î÷åðåäü ïðèâîäèò ê ðàçâèòèþ 
âîññòàíîâèòåëüíûõ ïðîöåññîâ è âíóòðèïî÷âåííîìó îãëååíèþ äàæå ïðè îòñóò-
ñòâèè áëèçêèõ ê ïîâåðõíîñòè ãðóíòîâûõ âîä.
Ïî÷âû áîëåå ëåãêîãî ãðàíóëîìåòðè÷åñêîãî ñîñòàâà (ðàññìàòðèâàåìûå àëü-
ôåãóìóñîâûå ïî÷âû) èìåþò ñâîáîäíûé âíóòðåííèé äðåíàæ è, êàê ïðàâèëî, 
îêàçûâàþòñÿ áîëåå «òåïëûìè», òî åñòü áûñòðåå îòòàèâàþò è ïðîãðåâàþòñÿ 
ñîëíöåì. Òàê, ïîäáóð îïîäçîëåííûé ãëååâàòûé êðèîòóðáèðîâàííûé îòëè÷àåò-
ñÿ ïðåîáëàäàíèåì ôðàêöèè êðóïíîé ïûëè êàê â âåðõíèõ ëåãêîñóãëèíèñòûõ, 
òàê è â íèæíèõ áëèæå ê ñóïåñè ãîðèçîíòàõ. Â íèæíåé ÷àñòè ïî÷âåííîãî ïðî-
ôèëÿ ïðîèñõîäèò óâåëè÷åíèå ìåëêîãî ïåñêà. Â òèïå òîðôÿíî-ïîäáóð îïîäçî-
ëåííîì ãðóáîãóìóñèðîâàííîì ïî âñåìó ïðîôèëþ ïðåîáëàäàþò ÷àñòèöû ìåë-
êîãî ïåñêà è ñîäåðæèòñÿ çíà÷èòåëüíàÿ äîëÿ èëèñòîé ôðàêöèè. Ãðàíóëîìåòðè-
÷åñêèé ñîñòàâ ýòèõ ïî÷â áëèæå ê ñðåäíåìó ñóãëèíêó. Ïðîôèëü ïîäçîëà 
èëëþâèàëüíî-æåëåçèñòî-ãóìóñîâîãî ãëååâàòîãî êðèîòóðáèðîâàííîãî õàðàêòå-
ðèçóåòñÿ ïåñ÷àíûì ãðàíóëîìåòðè÷åñêèì ñîñòàâîì â âåðõíèõ è ëåãêîñóãëèíè-
ñòûì â íèæíèõ ãîðèçîíòàõ. Ñðåäè ãðàíóëîìåòðè÷åñêèõ ôðàêöèé íàáëþäàåòñÿ 
óâåëè÷åíèå ñðåäíåãî è ìåëêîãî ïåñêà. Â ïðîôèëå ïî÷âû ïðîñëåæèâàåòñÿ äèô-
ôåðåíöèàöèÿ èëîâàòûõ ÷àñòèö ïî ýëþâèàëüíî-èëëþâèàëüíîìó òèïó. Îñîáåí-
íî ðåøàþùóþ ðîëü ãðàíóëîìåòðè÷åñêèé ñîñòàâ èãðàåò â äàííîì õîëîäíîì 
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ãóìèäíîì ðàéîíå, ãäå ôîðìèðîâàíèå ïðîôèëÿ ïî÷â èäåò ïî ïîäçîëèñòîìó èëè 
ãëåå-ýëþâèàëüíîìó òèïó. 
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ðîëü êðèîãåííûõ ïî÷âåííûõ ïðîöåññîâ ñêàçûâàåòñÿ 
òàêæå íà õàðàêòåðå ïðåâðàùåíèÿ ðàñòèòåëüíûõ îñòàòêîâ, ñîñòàâå è ñâîéñòâàõ 
ãóìóñà è åãî ðàñïðåäåëåíèè â ïî÷âåííîì ïðîôèëå. Ïîýòîìó ãóìóñîîáðàçîâàíèå 
â ïî÷âàõ íà äàííîé òåððèòîðèè ïðîèñõîäèò â âåñüìà ñïåöèôè÷åñêèõ óñëîâèÿõ 
[14]. Ïðîìåðçøåå ñîñòîÿíèå, ïåðåóâëàæíåíèå ïî÷â ïðèâîäèò ê êîíñåðâàöèè 
îðãàíè÷åñêèõ îñòàòêîâ ëèáî èõ òðàíñôîðìàöèè äî ãðóáîãî ãóìóñà. Ðàññìàòðèâàÿ 
ñîäåðæàíèå îðãàíè÷åñêîãî óãëåðîäà, ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî â öåëîì èññëåäóåìûå 
ïî÷âû õàðàêòåðèçóþòñÿ åãî íåáîëüøèìè âåëè÷èíàìè, îäíàêî â òîðôÿíèñòûõ 
ãîðèçîíòàõ ñîñðåäîòî÷åíû îñíîâíûå çàïàñû óãëåðîäà, ãäå åãî êîëè÷åñòâî äî-
ñòèãàåò 30%. Íàáëþäàåòñÿ íåêîòîðîå óâåëè÷åíèå óãëåðîäà ñ ãëóáèíîé, ÷òî 
ñâÿçàíî ñ âûñîêîé ïîäâèæíîñòüþ îðãàíè÷åñêîãî âåùåñòâà è åãî ëàòåðàëüíîé 
ìèãðàöèåé. Ýòî ÿâëåíèå íàêîïëåíèÿ ãóìóñà â íèæíåé ÷àñòè ïðîôèëÿ Í.À. Êà-
ðàâàåâà è Â.Î. Òàðãóëüÿí [15] íàçâàëè ìåðçëîòíîé ðåòèíèçàöèåé ãóìóñà (àêêó-
ìóëÿöèÿ ãóìóñà íàä ìåðçëîòíûì ñëîåì). Òàêèì îáðàçîì, ìíîãîëåòíÿÿ ìåðçëî-
òà è ñóðîâûå êëèìàòè÷åñêèå óñëîâèÿ è, êàê ñëåäñòâèå, çàòîðìîæåííûé, çàñòîé-
íûé, ñ ìàëîé åìêîñòüþ è íèçêèì ñîäåðæàíèåì îñíîâàíèé áèîëîãè÷åñêèé 
êðóãîâîðîò â çîíå òóíäðû ïðèâîäÿò ê îáðàçîâàíèþ êèñëîãî ãóìóñà ôóëüâàòíîé 
ïðèðîäû [16-17]. Êàê ïðàâèëî, ïðàêòè÷åñêè âî âñåé òîëùå (èñêëþ÷àÿ âåðõíèå 
ãîðèçîíòû) äëÿ êà÷åñòâåííîãî ñîñòàâà ãóìóñà èññëåäóåìûõ ïî÷â õàðàêòåðíî 
ìíîãîêðàòíîå ïðåîáëàäàíèå ôóëüâîêèñëîò íàä ãóìèíîâûìè è ãîñïîäñòâî ôðàê-
öèé ãóìóñîâûõ êèñëîò, ñâÿçàííûõ ñ ïîëóòîðíûìè îêñèäàìè. Ñðåäè îáåèõ ãðóïï 
ãóìóñîâûõ êèñëîò îñíîâíóþ ðîëü èãðàþò ïîäâèæíûå ôîðìû. Çíà÷åíèå ãóìàòîâ 
è ôóëüâàòîâ êàëüöèÿ íåâåëèêî âñëåäñòâèå äåôèöèòà êàëüöèÿ â áèîëîãè÷åñêîì 
êðóãîâîðîòå.
Ïðîäóöèðóåìûå êèñëûå îðãàíè÷åñêèå ñîåäèíåíèÿ, à òàêæå áåäíîñòü ìèíå-
ðàëîãè÷åñêîãî ñîñòàâà îïðåäåëÿþò êèñëóþ ðåàêöèþ ñðåäû ïî÷âåííîãî ðàñòâîðà. 
Òàê, â ãëååçåìå ãðóáîãóìóñèðîâàííîì êðèîãåííî-îæåëåçíåííîì îòìå÷àåòñÿ 5,9 åäè-
íèö ðÍ â ãîðèçîíòå ÂÑg. Äëÿ òîðôÿíî-ãëååçåìà, â ñâÿçè ñ åãî ïîëîæåíèåì â 
ðåëüåôå è ïðèâíîñîì êèñëûõ ïðîäóêòîâ ðàçëîæåíèÿ îðãàíè÷åñêîãî âåùåñòâà, 
õàðàêòåðíà áîëåå êèñëàÿ ðåàêöèÿ ñðåäû, îñîáåííî äëÿ âåðõíèõ òîðôÿíèñòûõ 
ãîðèçîíòîâ. Ðåàêöèÿ ñðåäû àëüôàãóìóñîâûõ ïî÷â áîëåå êèñëàÿ â âåðõíèõ îðãà-
íîãåííûõ ãîðèçîíòàõ è ìåíåå êèñëàÿ â íèæíåé ÷àñòè ïðîôèëÿ. Â òîðôÿíîì 
ãîðèçîíòå âåëè÷èíà ðÍ ñîñòàâëÿåò 4,1 åäèíèöû.
Ñ ñîäåðæàíèåì îðãàíè÷åñêîãî âåùåñòâà â ïî÷âå òåñíî ñâÿçàíî êîëè÷åñòâî 
è ðàñïðåäåëåíèå âàëîâîãî àçîòà. Âî âñåõ òèïàõ èññëåäóåìûõ ïî÷â ìàêñèìàëü-
íîå åãî ñîäåðæàíèå ñîñðåäîòî÷åíî â ñîáñòâåííî ãóìóñîâûõ âåùåñòâàõ ïî÷âû 
(ãóìèíîâûõ êèñëîòàõ, ôóëüâîêèñëîòàõ è ò.ä.) è ïðèóðî÷åíî ê âåðõíèì ãîðè-
çîíòàì. Â ïî÷âàõ íàáëþäàåòñÿ ïîñòåïåííîå óáûâàíèå àçîòà â ãëóáü ïðîôèëÿ. 
Òàê, â ãëååçåìå ãðóáîãóìóñèðîâàííîì êðèîãåííî-îæåëåçíåííîì â ãîðèçîíòå 
ÂÑg íà ãëóáèíå 49-100 ñì àçîòà ñîäåðæèòñÿ 0,02%. Íàèáîëåå âûñîêàÿ âåëè-
÷èíà âàëîâîãî àçîòà â ãîðèçîíòå ÂÍF õàðàêòåðíà äëÿ òîðôÿíî-ïîäáóðà îïîä-
çîëåííîãî è ñîñòàâëÿåò 3,15% â ãîðèçîíòå ÂÍF. Ñàìîå íèçêîå ñîäåðæàíèå 
àçîòà îòìå÷àåòñÿ â ïî÷âàõ îòäåëà ãëååçåìû (0,02-0,7%). Ôîñôîð, êàê è àçîò, 
ÿâëÿÿñü âàæíåéøèì áèîãåííûì ýëåìåíòîì, àêêóìóëèðóåòñÿ â îñíîâíîì â íàè-
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áîëåå ãóìóñèðîâàííûõ ãîðèçîíòàõ, ÷òî ñâÿçàíî ñ ìàëîé ðàñòâîðèìîñòüþ è 
ñëàáîé ïîäâèæíîñòüþ ñîåäèíåíèé ôîñôîðà, îäíàêî â íåêîòîðûõ ïî÷âàõ çàìåò-
íî íåáîëüøîå óâåëè÷åíèå â ìèíåðàëüíîé ÷àñòè ïðîôèëÿ. Â ãîðèçîíòå G ãëåå-
çåìà ãðóáîãóìóñèðîâàííîãî êðèîãåííî-îæåëåçíåííîãî åãî âåëè÷èíà ñîñòàâëÿ-
åò 0,14% è 0,09% â ãîðèçîíòå ÂFÑtr2 ïîäáóðà ãëååâàòîãî îïîäçîëåííîãî 
êðèîòóðáèðîâàííîãî. Îòíîñèòåëüíîå íàêîïëåíèå ôîñôîðà â èëëþâèàëüíûõ 
ãîðèçîíòàõ ïî÷â ìîæåò áûòü ñâÿçàíî ñ îãëååíèåì, îñîáåííî â ñëó÷àå îáðàçî-
âàíèÿ âèâèàíèòà — âòîðè÷íîãî ìèíåðàëà, ïðåäñòàâëåííîãî ñîåäèíåíèåì çà-
êèñíîãî æåëåçà ñ ôîñôîðîì. Â öåëîì ïîëó÷åííûå ýêñïåðèìåíòàëüíî ïîêàçàòå-
ëè õàðàêòåðèçóþò ïî÷âû ñåâåðíûõ òåððèòîðèé íèçêèì ñîäåðæàíèåì âàëîâîãî 
àçîòà è ôîñôîðà, ÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ äàííûìè Â.ß. Õðåíîâà [18], Â.Ä. Òîíêî-
íîãîâà [19] è äðóãèõ.
Ñîäåðæàíèå îáìåííûõ îñíîâàíèé â èçó÷åííûõ ïî÷âàõ ñâÿçàíî ñ ðàçíîé 
èíòåíñèâíîñòüþ ïðîòåêàþùèõ ïî÷âîîáðàçîâàòåëüíûõ ïðîöåññîâ è êîððåëèðóåò 
ñ ñîäåðæàíèåì ãóìóñà è ñ êîëè÷åñòâîì èëèñòûõ ÷àñòèö. Ðàñïðåäåëåíèå èõ ïî 
ïðîôèëþ ÿâëÿåòñÿ òèïè÷íûì äëÿ ïî÷â, â ôîðìèðîâàíèè êîòîðûõ ó÷àñòâóåò ïîä-
çîëèñòûé ïðîöåññ. Â ñâÿçè ñ ýòèì íàèìåíüøèå âåëè÷èíû ñóììû ïîãëîùåííûõ 
îñíîâàíèé íàáëþäàþòñÿ â ýëþâèàëüíî-èëëþâèàëüíûõ ãîðèçîíòàõ. Êàê îòìå÷à-
ëà Â.Ä. Âàñèëüåâñêàÿ [20], ïî âåëè÷èíå âûíîñà îñíîâàíèé èç ýëþâèàëüíûõ 
ãîðèçîíòîâ ìîæíî ñóäèòü îá èíòåíñèâíîñòè ïîäçîëîîáðàçîâàíèÿ. Â ãóìóñîâûõ 
èëè îðãàíîãåííûõ ãîðèçîíòàõ èõ ñîäåðæàíèå êîëåáëåòñÿ îò 6 äî 37, 3 ìã-ýêâ/100 ã. 
ïî÷âû. Êîëè÷åñòâî ïîãëîùåííûõ êàòèîíîâ â ãëååçåìàõ â îòëè÷èå îò àëüôåãó-
ìóñîâîãî ðÿäà ïî÷â ðàñïðåäåëåíî ïî ïðîôèëþ áîëåå ðàâíîìåðíî. Â ñîñòàâå 
ïîãëîùåííûõ êàòèîíîâ ïðåîáëàäàåò êàëüöèé. Õàðàêòåðèçóÿ ñòåïåíü íàñûùåí-
íîñòè ïî÷â îñíîâàíèÿìè, ìîæíî îòìåòèòü, ÷òî äàííûå ïî÷âû íå íàñûùåíû èëè 
ñëàáî íàñûùåíû îñíîâàíèÿìè, ÷òî îáóñëîâëåíî ñîäåðæàíèåì ïîãëîùåííûõ 
êàòèîíîâ è ãèäðîëèòè÷åñêîé êèñëîòíîñòüþ.
Êîëè÷åñòâî æåëåçà â èññëåäîâàííûõ ïî÷âàõ îïðåäåëÿëîñü â âûòÿæêå Òàì-
ìà, â êîòîðóþ ïåðåõîäèò àìîðôíîå æåëåçî. Îäíîé èç âàæíûõ äëÿ ãåíåçèñà 
ïî÷â îñîáåííîñòåé æåëåçà ÿâëÿåòñÿ åãî ñïîñîáíîñòü ìåíÿòü âàëåíòíîñòü. Êàê 
îòìå÷àåò Ñ.Â. Çîíí [21], àìîðôíûå ôîðìû æåëåçà îáðàçóþòñÿ â çíà÷èòåëüíûõ 
êîëè÷åñòâàõ ïðè âûâåòðèâàíèè ñèëèêàòíûõ æåëåçèñòûõ ìèíåðàëîâ, à òàêæå 
ìîãóò îáðàçîâûâàòüñÿ ïðè èçáûòî÷íîì óâëàæíåíèè (ïîâåðõíîñòíîì). Ðàññìî-
òðåííûå ãëååçåìû õàðàêòåðèçóþòñÿ äèôôåðåíöèàöèåé ïðîôèëÿ ïî ñîäåðæàíèþ 
æåëåçà â ñâÿçè ñ ïîäòÿãèâàíèåì ñîåäèíåíèé ê ôðîíòàì ïðîìåðçàíèÿ. Ñèçî-
ãîëóáîé ãëååâûé ãîðèçîíò, ñîäåðæàùèé 0,4% æåëåçà, îòäåëåí ñâåðõó è ñíèçó 
îõðèñòîé êàéìîé, èìåþùåé äî 0,6% æåëåçà. Ðàñïðåäåëåíèå ïîäâèæíîãî æå-
ëåçà â ïðîôèëå àëüôåãóìóñîâûõ ïî÷â èìååò ýëþâèàëüíî-èëëþâèàëüíûé õà-
ðàêòåð. Ïî÷âû õàðàêòåðèçóþòñÿ ïðîìûâíûì âîäíûì ðåæèìîì è áîëåå ëåãêèì 
ãðàíóëîìåòðè÷åñêèì ñîñòàâîì, â ðåçóëüòàòå æåëåçî âûíîñèòñÿ âíèç ïî ïðî-
ôèëþ è ÷àñòü åãî çàäåðæèâàåòñÿ â èëëþâèàëüíûõ ãîðèçîíòàõ. Â ãóìóñèðîâàí-
íûõ ãîðèçîíòàõ ïðîèñõîäèò ñëàáîå áèîãåííîå íàêîïëåíèå äîñòóïíîãî æåëåçà 
çà ñ÷åò îáðàçîâàíèÿ æåëåçî-ãóìóñîâûõ êîìïëåêñîâ. Â ãðóáîãóìóñîâîì ãîðè-
çîíòå ÀÎ ïîäáóðà ãëååâàòîãî îïîäçîëåííîãî êðèîòóðáèðîâàííîãî è ïîäçîëà 
ãëååâàòîãî èëëþâèàëüíî-æåëåçèñòî-ãóìóñîâîãî ñîäåðæàíèå àìîðôíîãî æå-
ëåçà ñîñòàâëÿåò 0,12 è 0,08% ñîîòâåòñòâåííî. Â èëëþâèàëüíûõ ãîðèçîíòàõ 
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æåëåçà ñîäåðæèòñÿ çíà÷èòåëüíî áîëüøå, ÷òî îáóñëîâëåíî, ïî ìíåíèþ Ñ.Â. Çîí-
íà [21], åãî ïåðåâîäîì èç ïåðâè÷íûõ ìèíåðàëîâ â àìîðôíûå ôîðìû, ÷àñòü èç 
êîòîðûõ ìèãðèðóåò èç ýëþâèàëüíûõ ãîðèçîíòîâ â âèäå ãèäðàòíûõ êîëëîèäîâ 
è çàêèñíûõ ôîðì â èëëþâèàëüíûå ãîðèçîíòû, ãäå îíî è àêêóìóëèðóåòñÿ. 
Ñîäåðæàíèå æåëåçà â èëëþâèàëüíîì ãîðèçîíòå  ïîäáóðà ãëååâàòîãî îïîäçî-
ëåííîãî êðèîòóðáèðîâàííîãî ñîñòàâëÿåò 0,28%, â òîðôÿíî-ïîäáóðå îïîäçîëåí-
íîì — 0,50% Òàêèì îáðàçîì, èíòåíñèâíîñòü îáðàçîâàíèÿ è îñîáåííîñòè 
ðàñïðåäåëåíèÿ ôîðì æåëåçà çàâèñÿò îò ìíîãèõ ôàêòîðîâ, è ïðåæäå âñåãî îò 
õàðàêòåðà, äëèòåëüíîñòè è ñòåïåíè óâëàæíåíèÿ, à òàêæå îò êîëè÷åñòâà ñâî-
áîäíîãî æåëåçà è îò òåõ êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèé, â êîòîðûõ ïðîèñõîäèò ðàç-
âèòèå òîãî èëè èíîãî ïðîöåññà. 
Â öåëîì â ìîðôîëîãè÷åñêèõ ïðèçíàêàõ, õèìè÷åñêèõ è ôèçèêî-õèìè÷åñêèõ 
ñâîéñòâàõ ïî÷â, ñâÿçàííûõ ñ óñëîâèÿìè ôîðìèðîâàíèÿ äàííîé òåððèòîðèè, 
íàáëþäàþòñÿ ñïåöèôè÷åñêèå îñîáåííîñòè, òàêèå êàê êðèîòóðáàöèÿ ïî÷âåííî-
ãî ïðîôèëÿ, òèêñîòðîïèÿ, âûñîêàÿ ïîäâèæíîñòü æåëåçà è îðãàíè÷åñêîãî âåùå-
ñòâà, íèçêàÿ åìêîñòü ïîãëîùåíèÿ ñ ìàëîé ñòåïåíüþ íàñûùåííîñòè îñíîâà-
íèÿìè è äðóãèå. Ñëàáàÿ èíòåíñèâíîñòü õèìè÷åñêîãî è áèîõèìè÷åñêîãî ïðå-
âðàùåíèÿ èñõîäíîãî ìàòåðèàëà, áîëüøàÿ ñêîðîñòü âûíîñà ðàñòâîðèìûõ 
ïðîäóêòîâ, êðèîãåííûå ïðîöåññû, à òàêæå êðèîãåííîå ïó÷åíèå, îáóñëîâëåííîå 
ïðîìåðçàíèåì ïîðîä íàëîæèëè îòïå÷àòîê íà ñâîéñòâà ðàññìàòðèâàåìûõ 
ïî÷â.
Çàêëþ÷åíèå. Ñâîåîáðàçíûå ïðèðîäíûå óñëîâèÿ èçó÷àåìîé öåíòðàëüíîé 
÷àñòè Òàçîâñêîãî ïîëóîñòðîâà, à èìåííî — ïðîäîëæèòåëüíîå ñåçîííîå ïðî-
ìåðçàíèå, íàëè÷èå âå÷íîé ìåðçëîòû, ïðîñòðàíñòâåííàÿ è âíóòðèïðîôèëüíàÿ 
èçìåí÷èâîñòü ëèòîëîãè÷åñêîãî è ãðàíóëîìåòðè÷åñêîãî ñîñòàâà ïî÷âîîáðàçóþùèõ 
ïîðîä, ðàçëè÷íàÿ ñòåïåíü äðåíèðîâàííîñòè òåððèòîðèè, ñî÷åòàíèå ðàçëè÷íûõ 
òèïîâ ðàñòèòåëüíîñòè îáóñëîâèëè ïðîÿâëåíèå ïðîöåññîâ îïîäçîëèâàíèÿ, êðèî-
ãåíåçà, ïîâåðõíîñòíîãî è ãëóáèííîãî îãëååíèÿ, è êàê ñëåäñòâèå — ñïåöèôè÷íîñòü 
íåêîòîðûõ ôèçèêî-õèìè÷åñêèõ ñâîéñòâ. Ãîñïîäñòâóþùåå ïîëîæåíèå â ïî÷âåííîì 
ïîêðîâå çàíèìàþò ãëååçåìû, ôîðìèðóþùèåñÿ â ãèäðîìîðôíûõ óñëîâèÿõ íà 
ïîðîäàõ ñðåäíåãî è ëåãêîãî ãðàíóëîìåòðè÷åñêîãî ñîñòàâà, è àëüôåãóìóñîâûå 
ïî÷âû, îáðàçîâàíèå êîòîðûõ ïðîèñõîäèëî â óñëîâèÿõ ñâîáîäíîãî ïîâåðõíîñòíî-
ãî è âíóòðèïî÷âåííîãî äðåíàæà íà ðûõëûõ îòëîæåíèÿõ ëåãêîãî ãðàíóëîìåòðè-
÷åñêîãî ñîñòàâà. 
Íåñîîòâåòñòâèå ìåæäó ìàëîé ñêîðîñòüþ õèìè÷åñêîãî è áèîõèìè÷åñêîãî 
ïðåâðàùåíèÿ èñõîäíîãî ìàòåðèàëà, âñòóïàþùåãî â ïî÷âîîáðàçîâàíèå, è ñðàâ-
íèòåëüíî áîëüøàÿ ñêîðîñòü âûíîñà îñâîáîæäàþùèõñÿ ðàñòâîðèìûõ ïðîäóêòîâ, 
çíà÷èòåëüíîå âëèÿíèå êðèîãåííûõ ïðîöåññîâ, ñîïðîâîæäàþùèõñÿ îòòàèâàíèåì, 
à òàêæå êðèîãåííîå ïó÷åíèå ãëèíèñòûõ è òîðôÿíûõ ãðóíòîâ, îáóñëîâëåííîå 
ïðîìåðçàíèåì ïîðîä, îòêëàäûâàþò îòïå÷àòîê íà ãåíåçèñ è ñâîéñòâà ðàññìàòðè-
âàåìûõ ïî÷â. Áîëüøàÿ ðîëü ïðîöåññîâ êðèîãåíåçà îòìå÷àåòñÿ è â îïðåäåëåíèè 
«ôèçè÷åñêîãî» ïðîôèëÿ ïî÷â. Òàê, ðàññìîòðåííûé êîìïëåêñ êëèìàòè÷åñêèõ 
óñëîâèé, à èìåííî — âëèÿíèå âå÷íîé ìåðçëîòû ñòàíîâèòñÿ âåñüìà ñóùåñòâåí-
íûì ôàêòîðîì ïî÷âîîáðàçîâàíèÿ, îêàçûâàÿ ïðÿìîå è íåïîñðåäñòâåííîå äåéñòâèå 
íà ïî÷âåííûå ïðîöåññû, ñâîéñòâà è íà ñîçäàíèå ðàçíîîáðàçèÿ ïî÷âåííîãî ïî-
êðîâà â çîíå þæíîé òóíäðû.
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